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Організація роботи транспортно-логістичного комплексу в сільсько-
господарській галузі з виробництва цукрового буряку відрізняється: 
тимчасовістю (сезонністю виконання робіт зі збирання врожаю), оброб-
ками великої кількості інформації за короткий термін, значною інтенсив-
ністю вантажопотоків, обмеженням в часі зберігання і обробки, а також 
великою трудомісткістю операцій, що виконуються під час збирання, пе-
ревалки, транспортування, зберігання і переробки вантажів. 
Перераховані вище фактори вимагають від агрологістів особливо-
го підходу в організації роботи як збирально-транспортного так і тран-
спортно-логістичного комплексів. Вивченню проблеми в узгодженості 
роботи збирально-транспортного комплексу (ЗТК) займалися автори 
[1-4]. Автор [5] займався питаннями зменшення собівартості в роботі 
транспортно-складського комплексу. Але всі ці роботи були направ-
ленні на підвищення ефективності функціонування однієї із складових 
транспортно-логістичного комплексу. 
В роботі сільськогосподарського напряму з виробництва цукрово-
го буряку головним об’єктом – є цукровий завод. Від його параметрів 
роботи, а саме перероблювальної спроможності залежить робота всієї 
транспортно-логістичної системи. Тому в організації процесу збиран-
ня, транспортування, зберігання та переробки необхідно узгоджувати 
перероблювальні спроможності кожного учасника транспортно-
логістичного комплексу. 
,   (1) 
де QЗ – обсяг переробки вантажу цукровим заводом, т; QП – обсяг 
вантажу, вироблений сільськогосподарським підприємством, т; QСКЛ – 
обсяг перевалки вантажу на складі, т; QЛЦ – обсяг переробки заявок на 
транспортне обслуговування в логістичному центрі, т; QТП – обсяг пе-
ревезення вантажу транспортним підприємством, т. 
Залежність надійності функціонування логістичної системи і пи-
томих витрат від відношення обсягів переробки вантажів в кожному із 
пунктів до перероблювальної спроможності заводу наведено на рис.1. 
 
 




Рисунок 1 – Залежність питомих витрат і коефіцієнту надійності від 
відношення обсягу переробленого вантажу на кожній із ланок до  
обсягу вантажу, що переробляє завод: 
В – питомі витрати роботи логістичної системи грн./т; К – коефіцієнт 
надійності системи 
 
Додержання рівностей виробничих потужностей кожного учасни-
ка логістичної системи призведене до більшої надійності в роботі ком-
плексу і оптимальним питомим витратам. 
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